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Harvard Unveiled: The Governing Culture of a World-class University
WU Daguang
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Abstract: As a globally renowned university, Harvard has a history longer than the United States. In the course
of over 30 years of research in higher education, from knowing Harvard on paper to touring it in reality, the author
acquired more enriched perception and clearer understanding of its reasons to be a world-class university. However,
there always seemed to be a missing piece. The acquaintance with Professor Michael Szonyi, Director of Fairbank
Center for Chinese Studies at Harvard University, opened up the window for him to Harvard’s secret sauce-
governance by culture. This is a spiritual journey into a world-class university, where the cultures of undergraduate
education, liberal arts education, management service, president legacies, social endowment, and even that related
to the wives of professors, constitute the footstones that support Harvard as a state-of-the-art university.
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其《走出象牙塔》（Beyond the Ivory Tower）、《美国高等
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